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ABSTRAKT  
 Cílem této práce je navrhnout nosnou ocelovou konstrukci 
jednolodní haly se sedlovou střechou o rozpětí 24m, délce 48m a výšce 
12,08m. Vzdálenost vazeb je 6m. Vaznice jsou navrženy jako plnostěnné. 
Použitý typ oceli je S235. Hala je projektována pro lokalitu Vídeň 
Simmering. Normy a podklady použité při tvorbě návrhu nosné konstrukce 
jsou obsaženy v seznamu použitých zdrojů.  Práce je vytvořena za pomoci 
použití programů Scia Engineer 2010 (Studentská verze), Microsoft Office 
2003 a AutoCAD 2008. Výsledkem této práce je statický výpočet 




  This thesis aims to design a bearing steel structure for single-nave 
hall with double-pitched roof. Roof dimesions are as follows, 24 meters 
span, 48 meters in length and 12.08 meters height. Roof truss distance is 6 
meters. Binding rafters are designed as web-plated girders. Steel S235 is 
used in all elements. This hall is situated in Vienna-Simmering. All directives 
and standards used in the process of designing  are included in the index. 
This work is created using following programmes,  Scia Engineer 2010 
(student licensed), Microsoft Office 2003 a AutoCAD 2008. This work 
resulted in design calculation with analysis of all elements in the bearing 




hlavní nosný systém, větrové ztužidlo, členěný průřez 
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A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A.1 ÚVOD 
Cílem této práce je navrhnout nosnou ocelovou konstrukci 
jednolodní haly se sedlovou střechou o rozpětí 24m, délce 48m a výšce 
12,08m. Vzdálenost vazeb je 6m. Vaznice jsou navrženy jako plnostěnné. 
Použitý typ oceli je S235. Hala je projektována pro lokalitu Vídeň 
Simmering.  
 
Lokalita Vídeň je zvolena kvůli momentálnímu pobytu v tomto 
městě v rámci programu ERASMUS a díky dostupnosti rakouských norem 
pro výpočet zatížení v této lokalitě. Toto téma jsem si zvolil ze zájmu o 
projektování kovových konstrukcí a kvůli maximálnímu prohloubení 
znalostí v tomto oboru. 
 
 
A.2 SOUPIS POUŽITÝCH NOREM 
 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení -
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb 
 
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - 
Zatížení sněhen 
 
ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení – 
Zatížení větrem 
 
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 
ÖNORM EN 1991-1-4 Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: 
Allgemeine Einwirkungen – Windlasten 
 
ÖNORM EN 1991-1-4 Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: 
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A.3 POPIS KONSTRUKCE 
A.2.1 OBECNĚ 
Konstrukce haly je složená z 9 příčných vazeb. Příčné vazby jsou 
složeny ze sloupů vetknutých do základů a kloubově připojeného 
příhradového vazníku. Střešní konstrukce je tvořena z vaznic a 
příhradového vazníku, ten se skládá ze svislic a z tažených i tlačených 
diagonál. Všechny prvky vazníku jsou tvořeny z dvojice úhelníků a 
dimenzovány jako členěné průřezy s vloženými spojkami, tl. Styčníkových 
plechů je 12mm. Jelikož je pro spodní pás rozhodující kombinace sání 
větru, musí být zkrácena jeho vzpěrná délka vložením střešního 
příhradového ztužidla. Zatížení v rovině střešního pláště je přenášeno 
vrcholovou vaznicí prostřednictvím táhel. U sloupů se v podélném směru 
předpokládá kloubové uložení a z tohoto důvodu musí být statická určitost 
konstrukce zajištěna podélnými ztužidly, které jsou umístěny v obou 
krajních polích haly. Vaznice jsou prostě uložené, plnostěnné délky 6m. Ve 
štítových stěnách jsou kloubově uložené sloupy, jejichž vzpěrná délka je 
zkrácena vložením ztužidel. Po celém obvodu haly probíhají paždíky, 
uložené na sloupech jako prosté nosníky. Pro zachycení sil od větru 
v čelních stěnách jsou zde umístěny vzpěry v úrovni dolního pásu vazníku, 
vynášející zatížení do přilehlých vaznic. 
A.2.2 SLOUPY HLAVNÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU 
Navrženy průřezu IPE 500, v podélném směru uloženy kloubově, 
v příčném směru vetknuty do základu. Kloubově spojeny s vazníkem. 
A.2.3 HORNÍ PÁS PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU 
 Navržen průřezu 2xLT 75x8,12; vzdálenost spojek 670mm. Rozdělen 
z důvodu dopravy na 4 části o délkách 2x 5000mm a 2x 7050mm. 
A.2.4 SPODNÍ PÁS PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU 
 Navržen průřezu 2xLT 120x10,12; vzdálenost spojek 660mm. 
Rozdělen z důvodu dopravy na 3 části o délkách 2x 8600 a 1x 6100mm. 
A.2.5 DIAGONÁLY PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU 
 Navrženy průřezu 2xLT 70x6,12; vzdálenost spojek 1000mm. Délky 
viz. výkresová dokumentace. 
A.2.6 SVISLICE PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU 
 Navrženy průřezu 2xLT 40x5,12; vzdálenost spojek 960mm. Délky 
viz. výkresová dokumentace. 
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Navržena průřezu 2x IPE200, délky 5990mm. Prostě uložená 
plnostěnná. 
 
A.2.8 VRCHOLOVÁ VAZNICE 
Navržena průřezu 2x IPE200, délky 5990mm. Prostě uložená. 
Vloženy spojky po 1000mm o rozměrech 160x80x6mm a 140x80x6mm. 
V rovině střechy působí jako Vierendeelův nosník. 
 
A.2.9 TÁHLA V ROVINĚ STŘECHY 
Navrženy z kulatiny průřezu RD 8, délky viz. výkresová 
dokumentace. Přenáší zatížení v rovině střechy z důvodu použití netuhého 
střešního pláště. Umístěny ve 1/3 rozpětí vaznic. 
 
A.2.10 PODÉLNÉ VĚTROVÉ ZTUŽIDLO 
Stěnová část navržena z kulatiny průřezu RD 38, délky viz. výkresová 
dokumentace. 
Střešní část navržena z kulatiny průřezu RD 37, délky 3300mm. 
 
A.2.11 SLOUPY ŠTÍTOVÉ VAZBY 
Navrženy průřezu HEB200, kloubově uložené do základu. 
S vazníkem spojeny s umožněním svislého posunu (oválná díra). 
 
A.2.12 ZTUŽIDLO ŠTÍTOVÉ STĚNY 
Navrženo průřezu RD 31, určuje vzpěrnou délku štítových sloupů při 
vybočení „z vazby“ a přenáší zatížení větrem. 
 
A.2.13 PAŽDÍKY V PODÉLNÉ STĚNĚ 
Navrženy průřezu UPE270, délky 5990mm, přenáší zatížení od 
obvodového pláště a větru. Působí jako prostý nosník. 
 
A.2.14 PAŽDÍKY VE ŠTÍTOVÝCH STĚNÁCH 
Navrženy průřezu UPE180, délky 3990mm a UPE180+IPE200 (nad 
otvorem), délky 7990mm. Přenáší zatížení od obvodového pláště a větru. 
Působí jako prostý nosník. 
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A.2.15 SPODNÍ PÁS STŘEŠNÍHO ZTUŽIDLA 
Navržen průřezu 2xLT 60x8,12; vzdálenost spojek 1000mm, délka 
5940mm. Součást příhradové konstrukce z důvodu zkrácení vzpěrných 
délek na spodním pásu. 
 
A.2.16 DIAGONÁLY STŘEŠNÍHO ZTUŽIDLA 
Navrženy průřezu 2xLT 45x4,12; vzdálenost spojek 1000mm, délka 
2980mm. Součást příhradové konstrukce z důvodu zkrácení vzpěrných 
délek na spodním pásu. 
 
A.2.17 VZPĚRY VE ŠTÍTOVÝCH VAZBÁCH 
Středová je navržena průřezu 2xLT 65x50x5,12; délky 4030mm. 
Ostatní jsou navrženy průřezu 2xLT 50x6,12; délky 3740mm. 
Vynášejí zatížení větru na štítové stěně do přilehlých vaznic. 
A.4 ZÁVĚR 
Při návrhu byla snaha o maximální využití všech prvků konstrukce.  
Všechny posudky se ohledně využitelnosti pohybují kolem 90%. Posudky na 
mezní stav únosnosti (ULS) byly provedeny v programu MS Excel 2003 
iteračním postupem s ohledem na dovolená přetvoření – mezní stav 
použitelnosti (SLS) 
Prvky hlavního nosného systému (příčné vazby) byly dimenzovány 
z 2D výpočtu a kontrolovány ve 3D. Ukázalo se, že výsledky 2D výpočtu jsou 
na stranu bezpečnou.  Ostatní konstrukční prvky byly dimenzovány z 3D 
výpočtu. 
 
Všechny použité průřezy jsou válcované. 
Hmotnost celé ocelové konstrukce činí 86585 kg (86,4t) při objemu 
13294,08m3.  
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B. STATICKÝ VÝPOČET 
B.1 VÝPOČET ZATÍŽENÍ OBECNĚ 
B.1.1 ZATÍŽENÍ SNĚHEM 





























B.1.2 ZATÍŽENÍ VĚTREM 
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TLAK VĚTRU NA VNĚJŠÍ PLOCHY: 














oblast A B D E 
h/d Cpe,10 

























oblast A B C D E 
h/d Cpe,10 























oblast F G H I J 
α Cpe,10 
-1,7 -1,2 -0,6 +0,2 
5° 


















































oblast F G H I 
α Cpe,10 













VNITŘNÍ TLAK VĚTRU 
Rozměry otvoru: 8,0 x 4,5 m 
 






















B.1.3 OSTATNÍ STÁLÁ ZATÍŽENÍ 
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
-netuhý v rovině střechy – PUR ISOFOCUS 56 (www.purpanely.cz) 
-pro vzdálenost nosníků 2m a tl. 100mm 
ρ=21,49kg/m2  . . . 0,22kN/m2 
max. zatížení 2,65kN/m2  
















-pro vzdálenost nosníků 3,5m a tl. 80mm 
ρ=13,82kg/m2  . . . 0,14kN/m2 
max. zatížení 2,85kN/m2  









B.2 ZATĚŽOVACÍ STAVY PRO HLAVNÍ NOSNÝ SYSTÉM 
B.2.1 ZS1 - VLASTNÍ TÍHA 
B.2.2 ZS2 - OSTATNÍ STÁLÉ ZATÍŽENÍ 
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B.2.3 ZS3, 4, 5 - ZATÍŽENÍ SNĚHEM 
ZS3 – PLNÝ SNÍH 
ZS4 – LEVÝ SNÍH 
ZS5 – PRAVÝ SNÍH 
 







Zatížení sněhem v rovině střechy, přenášené vrcholovou vaznicí je: 
kNblqQ strkSstrkS 55,5)5sin(05,120,688,0)sin(2, =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= α  
 
Svislé zatížení sněhem přenášené ½ vrcholové vaznice je: 
-při plném sněhu 
kNQQ strkSsvkS 48,0)5sin(55,5)sin(,,3 =⋅=⋅= α  
 
-při ½ zatížení sněhem 




























































B.2.4 ZS6, 7, 8, 9, 10 - ZATÍŽENÍ VĚTREM 
ZS6 – PODÉLNÝ VÍTR 
ZS7 – PŘÍČNÝ VÍTR 
Varianta se sáním vlevo 
ZS8 – PŘÍČNÝ VÍTR  
Varianta bez sání vlevo 
ZS9 – VNITŘNÍ TLAK 
ZS10 – VNITŘNÍ SÁNÍ 
 
Zatížení je počítané na 2. příčnou vazbu v podélném směru, 
ve směru foukání větru. 

















































































































































































































































































































































-vnitřní tlak větru  





































































































-vnitřní sání větru  































































































B.3 KOMBINACE ZATÍŽENÍ ULS (2D) 
B.3.1 KOMBINACE ZATÍŽENÍ PRO 2D VÝPOČET 
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C04 – VLASTNÍ TÍHA + PŘÍČNÝ VÍTR 














C05 -VLASTNÍ TÍHA + PŘÍČNÝ VÍTR + LEVÝ SNÍH 




















B.3.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ PRO 3D VÝPOČET 
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B.4 KOMBINACE ZATÍŽENÍ SLS (2D) 
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01)(14,129 CtlakkNN Ed −=  
0115,01 CkNmM Ed −=  
 






















































































      
mmL 3093=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 















































































Posouzení kolmo k nehmotné ose: 







































































































































































































































   
02)(30,21 CtlakkNN Ed −=  
 





















































































mmL 2900=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 











































































Posouzení kolmo k nehmotné ose: 






























































































































































































































B.5.3 HORNÍ PÁS 
Vnitřní síly: 
       




01)2/1(15,01 CLvkNmM Ed −=  
Posouvající síla od vrcholové vaznice je přenesena  styčníkovým 
plechem do diagonály. 
 
 


























































































mmL 2008=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 











































































Posouzení kolmo k nehmotné ose: 
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B.5.4 SPODNÍ PÁS 
Vnitřní síly: 
               




0329,01 CkNmM Ed −=  
 
2x LT 120x10,12 
 
 


















. . . neplatí – průřez tř.4 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 





















































































mmL 2000=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 
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Posouzení kolmo k nehmotné ose: 
 
































































































































































































































































































































































































































-posudek klopení + vzpěr y-y: 







































































































































































































































































vyhovuje......197,0 <  
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
































966,18 <  
. . . vyhovuje na 2. mezní stav 
 
B.5.7 VODOROVNÝ PRŮHYB PŘÍČNÉ VAZBY 








3,736,71 <  
. . . vyhovuje na 2. mezní stav 
 
 






























































































. . . pásnice tř.1  . . . Výsledná třída 3 
 






























































































































































































































L/2 v šikmém směru=12400mm 
(polovina š. střechy ve sklonu) 
L=6000mm 
hc=215mm, vzdál. Těžišť. Vaznic 
A celková=5700mm2 





Osová vzdál. Spojek p=1000mm 
š .spojek = 80mm 
t=6mm 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 






fz,d ve vrcholu=(0,00285.78,5.2+0,1+2,108.0,22).1,35+ 
+0,88.2,108.cos(5).1,5 
























Posouzení pro levý sníh: 
 
fzd ve vrcholu= 
(0,002850.78,5.2+0,1+2,108.0,22).1,35+(0,88.2,108+0,88.2,108/4). 
.cos(5).1,5 



















































1,06 < 0,5.244,22 . . MTR,d=MRd=6,69kNm 





(4940.4800)/(256000.6)=15,43MPa < 135,68MPa . . vyhovuje 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
















(5/384).((0,47.6,04 )/(210000000.0,000466) < L/200 







σw,Ed=√(3.20,582)=35,64 < 360 





























. . . vyhovuje, ponechána rezerva na závit 
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. . . stojina tř.3 
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-posudek klopení + vzpěr y-y: 
























































































































































































































































































































































































































































mmL 6000=  
 
 
-posudek dvouosý ohyb s klopením + tah: 







































































































































































































































































































































































































mmL 4000=  
 
-posudek dvouosý ohyb s klopením + tlak: 
























































































































































































































B.6.7 ČELNÍ PAŽDÍK DL. 8,0M 
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mmL 8000=  
 
-posudek dvouosý ohyb s klopením + tlak: 
kNfAN yRd 29,12722355414 =⋅=⋅=  
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
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. . . vyhovuje 
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. . . vyhovuje 
 
 
B.6.11 SPODNÍ PÁS STŘEŠNÍHO ZTUŽIDLA 
Vnitřní síly: 
          
0935,009)(20,41 CkNVCtlakkNN EdEd −=−=  
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 





0912,01 CkNM Ed −=  
 
2x LT 60x8,12 
 
 














































































mmL 6000=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 


















































































Posouzení kolmo k nehmotné ose: 
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2x LT 45x4,12 
 














































































mmL 3106=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 
mmL ycr 3106, =  
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Posouzení kolmo k nehmotné ose: 
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2x LT 65x50x5,12 
 
 














































































mmL 4293=  
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
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Posouzení kolmo ke hmotné ose: 












































































Posouzení kolmo k nehmotné ose: 
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2x LT 50x6,12 
 
 


















































































mmL 3817=  
 
Posouzení kolmo ke hmotné ose: 












































































Posouzení kolmo k nehmotné ose: 








































































































































































mmbhIb =⋅==  
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B.7 VÝPOČET DETAILŮ 
 












































































266597mmAeff =  
 














max. tl. malty: 
mmba 64320.2,0);min(.2,0 ===  
 
max. tl. 30 mm 
 
Únosnost betonu ve smyku: 
 
Navrženy kotvy M12: 
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. . . vyhovuje 
 
 
B.7.2 POSOUZENÍ VETKNUTÉHO SLOUPU DO PATKY 
fy=235MPa 




























































. . . vyhovuje 
 
Patní deska: 




















=<== tmmtp  
























. ==  
 








. . . vyhovuje 
 








































































kNmMRd 05,393273.06,22.41149330.440133 =+=  
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Únosnost betonu ve smyku: 
 
Navrženy kotvy M36: 

















. . . vyhovuje 
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